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Tampilan Link ke www.bloodforlife.wordpress.com (blog milik bold for life 
Indonesia)  dari status fanpage Sunsilk Indonesia tangal 8 Mei 2012 tentang 




Tampilan Link ke www.kompas.com (rubrik Female Kompas.com)  dari status 




Tampilan Link ke www.catatanistri.com  dari status fanpage Sunsilk Indonesia 
tanggal 9 Mei 2012 tentang penawaran  Sunsilk Frizz & Weather Defense. 
 
Lampiran 4 
Tampilan link ke fanpage Facebook Mesty Ariotedjo  dari status fanpage Sunsilk 
Indonesia tanggal 13 April 2012 tentang Mesty sebagai personel Band Svarga. 
Tampilan link ke fanpage Facebook Mesty Ariotedjo  dari status fanpage Sunsilk 
Indonesia tanggal 25 April 2012 tentang ucapan selamat ulang tahun untuk Mesty 
Ariotedjo. 
Tampilan link ke fanpage Facebook Mesty Ariotedjo  dari status fanpage Sunsilk 
Indonesia tanggal 30 April 2012 tentang talenta Mesty. 
Tampilan link ke fanpage Facebook Mesty Ariotedjo  dari status fanpage Sunsilk 










Tampilan link ke fanpage Facebook Raisa dari status fanpage Sunsilk Indonesia 
tanggal 6 Juni 2012 tentang Ucapan selamat ulang tahun untuk Raisa. 
Lampiran 6 
Tampilan Link ke www.hairfashion.me (blog Sunsilk)  dari status fanpage Sunsilk 
Indonesia tanggal 4 April, 9 April, 7 Mei, 21 Mei, 14 Mei 28 Mei, dan 25 Juni 
2012 tentang ajakan untuk share foto fashion diri (The Looks). 
 
Lampiran 7 
Tampilan Link ke www.hairfashion.me (blog Sunsilk)  dari status fanpage Sunsilk 
Indonesia tanggal 9 April, 18 April, 23 April dan 30 April 2012 tentang ajakan 
untuk bermain dalam The Fortune Closet. 
Tampilan Link ke www.hairfashion.me (blog Sunsilk)  dari status fanpage Sunsilk 




Tampilan Link ke www.hairfashion.me (blog Sunsilk)  dari status fanpage Sunsilk 
Indonesia tanggal 12 Juni, 14 Juni, dan 20 Juni 2012  tentang ajakan untuk 
mengikuti event A Dress to Remember. 
Tampilan Link ke www.hairfashion.me (blog Sunsilk)  dari status fanpage Sunsilk 
Indonesia tanggal 11 Juni, 14 Juni, dan 18 Juni 2012  tentang informasi mengenai  
event A Dress to Remember. 
 
Lampiran 9 
Tampilan link ke aplikasi Facebook  dari status fanpage Sunsilk Indonesia tanggal 











Tampilan link ke www.hairfashion.me (blog Sunsilk)  dari status fanpage Sunsilk 
Indonesia tanggal 12April 2012 tentang ajakan untuk bergabung dalam The Looks 
dan pengumuman pemenang bulan Maret. 
Tampilan link ke www.hairfashion.me (blog Sunsilk)  dari status fanpage Sunsilk 
Indonesia tanggal 5 Juni 2012 tentang ajakan untuk bermain dalam The Looks dan 
pengumuman pemenang bulan Mei. 
 
Lampiran 11 
Tampilan link ke www.hairfashion.me (blog Sunsilk)  dari status fanpage Sunsilk 




Tampilan Link ke www.hairfashion.me (blog Sunsilk)  dari status fanpage Sunsilk 
Indonesia tanggal 2 Mei 2012 tentang pemenang The Looks Bulan April. 
 
Lampiran 13 
Tampilan Link ke www.hairfashion.me (blog Sunsilk)  dari status fanpage Sunsilk 




Tampilan Link ke www.hairfashion.me (blog Sunsilk)  dari status fanpage Sunsilk 
Indonesia tanggal 18 April 2012 tentang Hair Fashion Makeover. 
 
Lampiran 15 
Tampilan Link ke www.hairfashion.me (blog Sunsilk)  dari status fanpage Sunsilk 
Indonesia tanggal 13 Juni 2012 tentang ajakan mengikuti  event A Dress to 








Tampilan Link ke www.hairfashion.me (blog Sunsilk)  dari status fanpage Sunsilk 
Indonesia tanggal 26 Juni 2012 tentang ucapan terima kasih atas partisipasi audien 
dalam event A Dress to Remember. 
 
Lampiran 17 
Tampilan Link ke www.hairfashion.me (blog Sunsilk)  dari status fanpage Sunsilk 
Indonesia tanggal 9 Mei, 16 Mei, 8 Juni, 22 Juni 2112 tentang The Experts. 
 
Lampiran 18 
Tampilan Link ke www.sunsilk.co.id  dari status fanpage Sunsilk Indonesia tangal 






 Pertumbuhan dan perkembangan penguna internet di Indonesia yang cukup 
pesat beberapa dekade ini turut mempengaruhi perubahan landcape dunia komunikasi 
pemasaran. Pengguna Facebook di Indonesia yang menempati urutan tiga dunia 
menjadikan para komunikator pemasaran berbondong-bondong beralih menggunakan 
media ini dalam melakukan aktivitas komunikasi pemasarannya. Namun secara kajian 
teoritis ilmu komunikasi, hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan dan kejanggalan 
tersendiri. Mengacu pada kerangka konsep yang dikemukakan oleh Wiliam I Gorden 
tentang fungsi komunikasi, media jejaring sosial seperti Facebook merupakan media 
yang didesain untuk menjalankan fungsi-fungsi sosial komunikasi seperti aktualisasi 
diri, menjalin relasi, dan memperoleh kesenangan. hal ini tidak sesuai dengan aktivitas 
komunikasi pemasaran yang dilakukan di media tersebut, aktivitas komunikasi 
pemasaran memiliki fungsi komunikasi sebagai fungsi Instrumental dimana aktivitas 
kominikasi pemasaran memiliki fungsi menginformasikan, membujuk, dan tujuan-
tujuan tertentu lainnya. Kejanggalan ini ternyata tidak sejalan dengan kenyataannya. 
Banyak merek-merek yang berhasil memanfaatkan media jejaring sosial sebagai media 
komunikasi pemasarannya, salah satunya merek sampo Sunsilk. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan karakteristik pesan komunikasi 
pemasaran di media sosial tersebut berangkat dari tinjauan fungsi komunikasi yang 
dimilikinya. Penelitian ini akan mendiskripsikan karakteristik pesan komunikasi 
pemasaran di media jejaring sosial Facebook pada akun Sunsilk Indonesia. Pemilihan 
akun Sunsilk Indonesia didasarkan pada riset yang telah dikukan oleh majalah SWA 
bahwa akun tersebut merupakan salah satu akun yang berhasil di media sosial dan 
menjadikan merek yang paling diperbincangkan. 
 Penelitian ini mengunakan beberapa teori seperti teori model desain pesan dan 
teori e-marketing communication sebagai guiding dalam melakukan penelitian. Peneliti 
juga menggunakan teori tentang komunikasi pemasaran dan komunitas merek virtual 
dalam melakukan interpretasi terhadap data. Sebagai teori yang mendasari 
permasalahan yang diangkat, peneliti menggunakan kerangka konsep tentang 
komunikasi pemasaran yang dikemukakan oleh William I Gorden. 
 Penelitian ini dilakukan pada dokumentasi status akun Sunsilk Indonesia pada 
tanggal 1 April 2012 – 30 Juni 2012. Peneliti mengelompokannya berdasarkan fungsi 
komunikasi, level komunikasi, dan tujuan komunikasi komunikasi pemasaran yang 
dimilikinya. masing-masing kelompok karakteristik akan dideskripsikan menurut 
dimensi fisik, isi dan cara penyampaian pesannya. Penelitian ini menemukan bahwa 
pesan komunikasi pemasaran di media jejaring sosial Facebook pada akun Sunsilk 
Indonesia memiliki karakteristik pesan yang memadukan fungsi sosial dan fungsi 
instrumental komunikasi. Pesan-pesan tersebut mampu menciptakan sebuah interaksi 
komunikasi antara merek dengan audiennya 
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